















































31 1 Elektro omara 380x300x120 GW44210 ABS, 0,2
30 34 Imbus vijak z vgreznjeno glavo M6x1 DIN 912 8,8 0,03
29 34 Matica M6 DIN 934 8,8 0,026
28 1 Objemka PRTB-160 Inox 0,01
27 1 Elektromagnetni ventil 2W-025-08 NBR 0,18
26 1 Merilnik pretoka FL-808 CuZn39Pb3 0,01
25 3 Navojna cev 100 mm DIN 2999 DIN 2999 0,15
24 1 Navojni T kos DIN 2987 A-182 0,1
23 3 Koleno navojno DIN 2987 A-182 0,1
22 2 Krogelni ventil CX007E96E8 Cu-Ni 0,02
21 2 Cevna spojka 18200-29 PE 0,01
20 1 Grelnik Vode TEG 5 / 3,2
19 1 Stikalo EA STV-08 / 0,01
18 1 HMI TD MD204L / 0,3
17 1 Topli vod R.016 TP 304 0,2
16 1 Pokrov zalogovnika R.015 S235 1,76
15 1 Zalogovnik R.014 Sauleda 1,3
14 1 Sedež prikazovalnika R.013 S235 0,92
13 1 Ohišje zalogovnika R.013 S235 18,5
12 1 Vmesna zaščita 3/3 R.012 S235 0,9
11 2 Držalo grelnika R.011 S235 0,2
10 1 Vmesna zaščita 2/3 R.010 S235 3,28
9 1 Poden R.009 S235 3,03
8 4 Tečaj vrat R.008 S235 0,072
7 1 Vmesna zaščita 1/3 R.007 S235 0,78
6 1 Zadnja stran R.006 S235 4,9
5 3 Ročaj R.005 S235 0,064
4 2 Vrata(leva/desna) R.004 S235 5,8
3 1 Sestav dozirnega sistema R.003 / 0,5
2 1 Sestav  mešala R.002 ABS, 0,9
1 1 Sestav mešalne posode R.001 / 7,9
Poz Kos Naziv mere Št. Risbe/ standard Material Masa
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